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⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂ஦ᴗ ◊✲ᡂᯝሗ࿌᭩ 
 
◊✲✀┠㸸ᣮᡓⓗⴌⱆ◊✲ 
◊✲ᮇ㛫㸸2013ᖺᗘ㹼2014ᖺᗘ 
◊✲ㄢ㢟ྡ㸦࿴ᩥ㸧㸸 
ཎⓎ㟈⅏ᚋࡢே㛫ࡢᏳ඲ಖ㞀ࡢ෌᳨ウ̿໭㛵ᮾࡢ⿕⅏⪅ᐇែㄪᰝ࡟ᇶ࡙ࡃᏛ㝿ⓗ⪃ᐹ̿ 
 
◊✲௦⾲⪅ 
㔜⏣ ᗣ༤ 㸦SHIGETA, Yasuhiro㸧 
Ᏹ㒔ᐑ኱Ꮫᅜ㝿Ꮫ㒊࣭ᩍᤵ 
 ◊✲⪅␒ྕ㸸60330958 
 
◊✲ᡂᯝࡢᴫせ㸦࿴ᩥ㸧 
ᮏ◊✲ㄢ㢟࡛ࡣࠊཎⓎ㟈⅏ࡢᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚◊✲ࡀ୙༑ศ࡛࠶ࡗࡓ໭㛵ᮾ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࠊ㑊㞴⪅
ࡢ⑂ᘢࠊ⿕⅏⪅ࡢᨺᑕ⬟ởᰁ࡟ᑐࡍࡿ୙Ᏻ࡜࠸࠺ᐇែࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊ࢞ࣂࢼࣥࢫ࡜ே㛫ࡢᏳ඲
ಖ㞀ࡢ༴ᶵࢆᾋࡁ᙮ࡾ࡟ࡋࡓࠋᅜෆ࡛ࡣࠊ᪂₲┴➼࡛๰Ⓨⓗ࡟⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓᨭ᥼ࡀࠊ໭㛵ᮾ࡛
ࡣᶵ⬟ࡋ࡚࠸࡞࠸࢞ࣂࢼࣥࢫୖࡢㄢ㢟ࡢ㔜せᛶࢆᥦ♧ࡋࠊᕷẸ♫఍ࡢᙺ๭ࡢ㔜せᛶࢆ♧၀ࡋࡓࠋ
᭦࡟ࠊᅜෆྛࣞ࣋ࣝ࡟࠾࠸࡚ᶒ฼ࡀ౵ᐖࡉࢀࡿᵓ㐀ࡢ⫼ᚋ࡟ࡣࠊᅜ㝿ⓗ࡞೺ᗣࣜࢫࢡࡢ㐣ᑠホ
౯࡜࠸࠺ከᒙⓗ࡞ၥ㢟ᵓ㐀ࡶ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ 
 
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸࢞ࣂࢼࣥࢫࠊᕷẸ♫఍ࠊᨺᑕ⬟ởᰁࠊ໭㛵ᮾ㸦ᰣᮌ࣭Ⲉᇛ࣭⩌㤿㸧 
ཎⓎ㟈⅏ࠊே㛫ࡢᏳ඲ಖ㞀ࠊ⿕⅏⪅ࡢᐇែㄪᰝ 
 
 
㸯㸬◊✲㛤ጞᙜึࡢ⫼ᬒ 
 ே㛫ࡢᏳ඲ಖ㞀ࡀ 1994 ᖺࡢࠗே㛫㛤Ⓨሗ
࿌࠘ࡢ࡞࠿࡛ึࡵ࡚ᐃ⩏ࡉࢀࡓ㝿࡟ࡣࠊࠕᜍ
ᛧ࠿ࡽࡢ⮬⏤ࠖ࡜ࠕḞஈ࠿ࡽࡢ⮬⏤ࠖࢆ୰᰾
࡟ᤣ࠼ࡓᴫᛕ࡜ࡋ࡚ᥦၐࡉࢀ㸦UNDP, 
Human Development Report 1994, 1994㸧ࠊ
⣮தᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿఫẸࡢಖㆤ࡜ࡦ࡜ࡾ୍ே
ࡢᙜ஦⪅ࡢ⬟ຊ㛤Ⓨ࡟ྥࡅࡓྲྀࡾ⤌ࡳࢆồ
ࡵࡿ࡜ࡢ⌮ゎࡀᐃ╔ࡋ࡚ࡁࡓ㸦ே㛫ࡢᏳ඲ಖ
㞀ጤဨ఍ࠗᏳ඲ಖ㞀ࡢ௒᪥ⓗㄢ㢟࠘ᮅ᪥᪂⪺
♫ 2003ᖺ㸧ࠋ 
 ࡑࡢ⤖ᯝࠊேࠎࡢಖㆤ࡜⬟ຊ㛤Ⓨ࡜࠸࠺ㄢ
㢟ࡣࠊ᪥ᮏࡢእ஺ཬࡧ᥼ຓ࡟㛵ࡍࡿᨻ⟇❧᱌
࡟࠾࠸࡚㔜どࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡲࡓඛ⾜◊✲ࢆᴫ
ほࡋ࡚ࡶࠊ࠸ࢃࡺࡿࠕప㛤Ⓨᅜࠖࡸࠕ◚⥢ᅜ
ᐙࠖ࡜ゝࢃࢀࡿⓎᒎ㏵ୖᅜ࡟࠾ࡅࡿᨻ⟇ㄢ㢟
࡜ࡋ࡚ே㛫ࡢᏳ඲ಖ㞀ࡀ◊✲ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ
୍⯡ⓗ࡛࠶ࡗࡓ㸦Ṋ⪅ᑠ㊰බ⚽⦅ⴭࠗே㛫ࡢ
Ᏻ඲ಖ㞀 ᅜᐙ୰ᚰ୺⩏ࢆࡇ࠼࡚࣑࠘ࢿࣦࣝ
࢓᭩ᡣࠊ2009ᖺ௚㸧ࠋࡑࢀࡣࠊᡓᚋࡢ᪥ᮏ࡟
࠾࠸࡚⏕Ꮡᶒࡀ⬣࠿ࡉࢀࡿ⤒㦂ࡀẚ㍑ⓗᑡ
࡞ࡃࠊࡲࡓᛴ⃭࡞⤒῭ᡂ㛗ࡢᜠᜨࢆཷࡅ࡚ࠊ
ே㛫ࡢᏳ඲ಖ㞀ࢆ⮬ࡽࡢㄢ㢟࡜ㄆ㆑ࡍࡿᶵ
఍ࡀஈࡋ࠿ࡗࡓࡇ࡜࡟㉳ᅉࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡋ࠿ࡋࠊᅜ㝿ཎᏊຊ஦㇟ホ౯ᑻᗘࣞ࣋ࣝ㸵
࡜ホ౯ࡉࢀ࡚࠸ࡿᮾி㟁ຊ⚟ᓥ➨୍ཎⓎ஦
ᨾ㸦௨ୗࠊཎⓎ஦ᨾ㸧ࡀⓎ⏕ࡋࠊ⚟ᓥࡢࡳ࡞
ࡽࡎᰣᮌࠊⲈᇛࠊ⩌㤿࡞࡝໭㛵ᮾࢆྵࡴከࡃ
ࡢᆅᇦࡀᨺᑕ⬟࡟ởᰁࡉࢀࡓࡓࡵ࡟ࠊ⌧௦࡟
⮳ࡿࡲ࡛㑊㞴ࡸ㜵ㆤࢆవ൤࡞ࡃࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ఫẸࡀከᩘᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞஦ែ࡟
┤㠃ࡋ࡚࠸ࡿ⌧௦᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚ࡶே㛫ࡢᏳ
඲ಖ㞀ᴫᛕࡣࡑࡢ㔜せᛶࢆቑࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃
࠼ࠊᮏ◊✲ࢆ௻⏬ࡍࡿ࡟⮳ࡗࡓࠋ 
 
㸰㸬◊✲ࡢ┠ⓗ 
 ཎⓎ஦ᨾࡢᨺᑕ⬟ởᰁᆅᇦ࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽࠊ
ࡇࢀࡲ࡛༑ศ࡟◊✲ࡉࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓ໭㛵
ᮾᆅᇦࡢ⿕⅏⪅ࡀ┤㠃ࡋ࡚࠸ࡿၥ㢟࡟ࠊᙜ஦
⪅ࠊᆅᇦ♫఍ࠊ⮬἞యࠊᨻᗓࠊᅜ㝿ᶵ㛵ࠊᕷ
Ẹ♫఍➼ࡢከᵝ࡞࢔ࢡࢱ࣮ࡀࠊ࠸࠿࡞ࡿࣜࢫ
ࢡホ౯࡟ᇶ࡙࠸࡚࡝ࡢࡼ࠺࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿ
ࡢ࠿࡟㛵ࡍࡿ࢞ࣂࢼࣥࢫ࡟ὀ┠ࡋࠊᐇែㄪᰝ
࡟ᇶ࡙࠸ࡓᏛ㝿ⓗ࡞ศᯒࢆ⾜࠺ࠋ᭱⤊ⓗ࡟ࡣ
⅏ᐖࡸ⎔ቃ◚ቯ࡟ࡶ㐺⏝ྍ⬟࡞ࠕே㛫ࡢᏳ඲
ಖ㞀ࠖᴫᛕࡢᥦ᱌࡜ࠊᙜ஦⪅ࡢࢽ࣮ࢬࢆ཯ᫎ
ࡋࡓᨻ⟇ᥦゝࢆ┠ᣦࡋࡓࠋ 
 
㸱㸬◊✲ࡢ᪉ἲ 
 (1) ⿕⅏⪅ࡢᐇែㄪᰝࠊ(2) ࢞ࣂࢼࣥࢫ◊✲ࠊ
(3) ே㛫ࡢᏳ඲ಖ㞀◊✲ࢆ㸱ࡘࡢᰕ࡜ࡋࡓࠋ
ࡇࢀࡽࢆ⤫ྜࡉࡏࡿᙧ࡛௨ୗࡢᡭ㡰࡟ᇶ࡙
ࡁ◊✲ࢆ㐍ࡵࡓࠋ 
ձே㛫ࡢᏳ඲ಖ㞀◊✲Ϩ㸸ࡇࢀࡲ࡛ࡢ⿕⅏⪅
ᐇែㄪᰝᴗ⦼ࢆࡩࡲ࠼ࠊ⌮ㄽⓗ࡟㛵㐃ඛ⾜◊
✲ࢆᩚ⌮ࡍࡿࠋ 
ղ࢞ࣂࢼࣥࢫ◊✲Ϩ㸸ձࡢ⌮ㄽⓗ♧၀ࢆࡶ࡜
࡟ࠊ⿕⅏⪅ࢆྲྀࡾࡲࡃ≧ἣศᯒࡢࡓࡵࠊ⌮ㄽ
ⓗ࣭ᐇドⓗ୧ഃ㠃࠿ࡽㄽⅬࢆᩚ⌮ࡋ᪉ἲㄽࢆ
⪃᱌ࡍࡿࠋ 
ճ⿕⅏⪅ࡢᐇែㄪᰝϨ㸸໭㛵ᮾ㸦ᰣᮌ࣭Ⲉᇛ࣭
⩌㤿㸧࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢㄪᰝᐇ⦼ࢆ
ࡩࡲ࠼ࠊ໭㛵ᮾ࡟࠾ࡅࡿ⤫୍ᗈᇦ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ
ࢆᐇ᪋ࠋ 
մ⿕⅏⪅ࡢᐇែㄪᰝϩ㸸⤫୍ᗈᇦ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ
⤖ᯝࡢ㸱┴ẚ㍑ࠊᙜ஦⪅෌☜ㄆ࣭௚ᆅᇦ࡜ࡢ
ẚ㍑ࢆ⾜࠸ࠊ㔜せㄢ㢟ࡢᢳฟ࣭෌☜ㄆࢆࡍࡿࠋ 
յ࢞ࣂࢼࣥࢫ◊✲ϩ㸸ճࠊմ࡛ᢳฟࡉࢀࡓ㔜
せၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚↔Ⅼࢆᙜ࡚ࠊ࢔ࢡࢱ࣮ศᯒࢆ 
⾜࠸ࠊ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢどᗙ࠿ࡽ⪃ᐹࡍࡿࠋ 
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նே㛫ࡢᏳ඲ಖ㞀◊✲ϩ㸸ୖ㏙ࡢᡂᯝࢆࡩࡲ
࠼ࠊே㛫ࡢᏳ඲ಖ㞀࡟㛵ࡍࡿ⌮ㄽⓗ♧၀ࢆࡲ
࡜ࡵࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᨻ⟇཯ᫎࡢྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸࡚
⌮ㄽⓗᐇ㊶ⓗほⅬ࠿ࡽ⪃ᐹࡍࡿࠋ 

㸲㸬◊✲ᡂᯝ
⿕⅏⪅ࡢᐇែㄪᰝ
 ⿕⅏⪅ࡢᐇែㄪᰝࡣձ㑊㞴⪅ࡢᐇែㄪᰝࠊ
ղᨺᑕ⬟ởᰁᆅᇦࢆᢪ࠼ࡿ໭㛵ᮾᆅᇦࡢఫ
Ẹࡢᐇែㄪᰝࠊࡢ஧ࡘ࡟኱ูࡋ࡚㐍ࡵࡓࠋ
 ࡲࡎࠊձ㑊㞴⪅ࡢᐇែㄪᰝ࡛࠶ࡿࡀࠊᮏ◊
✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㛤ጞ࡟ඛ❧ࡗ࡚ࠊᖹᡂ  ᖺ
ᗘ࡟ࠊᮏ◊✲ࢳ࣮࣒ࡢ◊✲ศᢸ⪅㸦㜰ᮏࠊす
ᮧࠊཎཱྀ㸧ࡀ㐃ᦠࡋࠊྛ┴ࡸᕷ⏫ᮧ➼࡜༠ຊ
ࡋ࡞ࡀࡽ⮬἞యࡀ᭷ࡍࡿ㑊㞴⪅ྡ⡙ࢆά⏝
ࡋ࡚㑊㞴⪅࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆࡍ࡛࡟ᐇ᪋ࡋ࡚࠸
ࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊࡇࢀࡽࡢඛ⾜ⓗ࡟ᐇ᪋
ࡋ࡚࠸ࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆࡩࡲ࠼ࡓୖ࡛ࠊᰣᮌ┴
࠾ࡼࡧⲈᇛ┴࡟࠾࠸࡚㏣ຍⓗ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆ
ᐇ᪋ࡋࡓ㸦◊✲ᴗ⦼㸸㞧ㄅㄽᩥշ㸧ࠋ௚᪉ࠊ
ᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊᮏ◊✲ࢳ࣮࣒࡜ࡋ࡚ࡣ᪂ࡓ
࡟࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆ⾜ࢃࡎࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡲ
࡛ࡢᐇែㄪᰝ࡜ࠊ᪤Ꮡࡢ⮬἞య࢔ࣥࢣ࣮ࢺ
㸦᪂₲┴ࠊᒣᙧ┴㸸ᖹᡂ Ѹ ᖺᗘ㸧࠾ࡼࡧ
ᖹᡂ  ᖺᗘࡢ⚟ᓥ┴࡟ࡼࡿ඲ᅜ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ
ㄪᰝࢆᶓ᩿ⓗ࡟ศᯒࡋࠊཎⓎ㑊㞴⪅ࡢᐇ᝟ࡢ
㔞ⓗᢕᥱ࡟ࡘ࡜ࡵࡓ㸦◊✲ᴗ⦼㸸㞧ㄅㄽᩥճࠊ
ն㸧ࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ୙☜࠿࡞⏕άᇶ┙ࡢࡲࡲࠊ
ᐙ᪘ࡀ㞳ᩓࡋẕᏊ㑊㞴ࢆࡋࠊ⤒῭ⓗᅔ❓࡟┤
㠃ࡋࠊᚰࡢᖹ✜ࢆዣࢃࢀࠊᚰ㌟࡜ࡶ୙ㄪ࡟࠶
ࡿ㑊㞴⪅ࡀࠊᗈ⠊࡟Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ
࠿࡟࡞ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ࡣࠊࡑࡢࡼ࠺࡞῝้࡞஦
ែ࡟࠶ࡾ࡞ࡀࡽࠊ㑊㞴⪅ࡢ኱༙ࡣᨺᑕ⥺ᙳ㡪
ࢆ῝ࡃ៧៖ࡋࠊᑗ᮶⏕άࡢ㟷෗┿ࡀᥥࡅ࡞࠸
ࡇ࡜ࡶุ᫂ࡋࡓࠋࠕఫࡲ࠸ࡢࡇ࡜ ࠖࠕ㌟యࡢ೺
ᗣࡢࡇ࡜ ࠖࠕ⏕ά㈨㔠ࡢࡇ࡜ ࠖࠕᚰࡢ೺ᗣࡢࡇ
࡜ ࠖࠕᨺᑕ⥺ᙳ㡪ࡢࡇ࡜ ࠖࠕ௙஦ࡢࡇ࡜ࠖ࡞࡝
ከᒱ࡟Ώࡾ୙Ᏻࡀ㧗ࡃࠊຍ࠼࡚ࠊඛ⾜ࡁ୙Ᏻࠊ
㑊㞴ඛ࡛ࡢᬽࡽࡋࡸ⎔ቃࡢኚ໬ࠊᐙ᪘㞳ࢀࡤ
࡞ࢀࡢ⏕ά࡟ࡼࡿᏙ⊂ឤࠊ㈺ൾ㛵ಀࡢᝎࡳ
㸦◊✲ᴗ⦼㸸㞧ㄅㄽᩥղ㸧ࠊవ⿱ࡀ࡞࠸ࠊᏊ
⫱࡚ୖࡢᝎࡳࡶቑ࠼ࠊ㑊㞴⏕άࡀཝࡋࡉࢆቑ
ࡋ㑊㞴⪅ࡀ⑂ᘢࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉ
ࢀࡓࠋ
 ḟ࡟ղᨺᑕ⬟ởᰁᆅᇦࢆᢪ࠼ࡿ໭㛵ᮾᆅ
ᇦࡢఫẸࡢᐇែㄪᰝ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ ᖺᗘ࡟Ꮚ⫱
࡚ୡᖏࢆᑐ㇟࡟ࠊཎⓎ஦ᨾ┤ᚋࡢ⿕⅏≧ἣ࡜
㣗⏕άࠊ೺ᗣㄪᰝࡢᚲせᛶ➼࡟㛵ࡍࡿඹ㏻㡯
┠ࢆタࡅࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆᰣᮌ┴㸦ᅇ཰ᩘ
 ௳㸧ࠊⲈᇛ┴㸦ྠ  ௳㸧ࠊ⩌㤿┴㸦ྠ
 ௳㸧࡟࠾࠸࡚ᐇ᪋ࡋࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆබ⾲
ࡋ࡚ࡁࡓ㸦◊✲ᴗ⦼㸸㞧ㄅㄽᩥոࠊպࠊջ㸧ࠋ
ㄪᰝ⤖ᯝࢆศᯒࡍࡿ࡜ࠊᨺᑕ⬟ởᰁࡀᏊ࡝ࡶ
ࡢ೺ᗣ࡟ࡶࡓࡽࡍᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ಖㆤ⪅ࡢከ
ᩘࡀ୙Ᏻࢆឤࡌ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊࡑࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚
ฟⲴไ㝈ࡀ࠿࠿ࡗࡓ㣗ရ➼ࢆᅇ㑊ࡍࡿ⾜ື
ࡀࡳࡽࢀࡓࡇ࡜ࠊࡉࡽ࡟Ꮚ࡝ࡶࡢ೺ᗣㄪᰝࢆ
ᕼᮃࡍࡿୡᖏࡀከࡃᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿
࡟࡞ࡗࡓࠋᰣᮌ┴࡛ࡣ  ᖺᗘࡶẸ㛫ࡢ⏥≧
⭢᳨ᰝࢆཷ᳨ࡋࡓ  ୡᖏ࡟㏣ຍ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ
ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊᅜࡸ⮬἞యࡀ೺ᗣㄪ
ᰝࢆᐇ᪋ࡍࡿࡼ࠺ᕼᮃࡍࡿᅇ⟅ࡀ 㸣࡟ࡢ
ࡰࡗࡓࠋ

࢞ࣂࢼࣥࢫ◊✲
ձᐇែㄪᰝ࡟ᇶ࡙ࡃ࢞ࣂࢼࣥࢫୖࡢㄢ㢟
 ᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿᐇែㄪᰝ࡛ࡣࠊཎⓎ㑊㞴⪅
ࡸᨺᑕ⬟ởᰁᆅᇦࡢ⿕⅏⪅ࡀᴟࡵ࡚ᅔ㞴࡞
≧ἣ࡟࠾࠿ࢀ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞
ࡗࡓࠋゝ࠸᥮࠼ࢀࡤࠊཎⓎ஦ᨾᚋ ᖺ㏆ࡃࡓ
ࡗࡓ௒᪥࡟࠾࠸࡚ࡶࠊᩆ῭ࡀ㐺ษ࡟࡞ࡉࢀ࡚
࠸ࡿ࡜ࡣゝ࠸㞴࠸≧ἣࡀཝ↛࡜ࡋ࡚࠶ࡿࠋࡑ
ࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࠊ⅏ᐖᩆຓἲࡀ᭷ࡍࡿ㝈⏺ࡸࠊ
⮬↛⅏ᐖ࡜ཎⓎ⅏ᐖࡢᓧู࡞࠸ࡲࡲ࡟ᨻᗓ
ࡢ᚟⯆ண⟬ࡀỴᐃࡉࢀࡿ࡜࠸ࡗࡓၥ㢟Ⅼࡀࠊ
᪤Ꮡࡢඛ⾜◊✲࡟࠾࠸࡚ࡍ࡛࡟ᣦ᦬ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋ
 ࠿ࡘ࡚࡞࠸ཎⓎ㑊㞴࡟ᑐᛂࡍࡿἲไᗘࢆ
Ḟ࠸ࡓ୰ࠊ㑊㞴⪅࡟࿨⥘ࡢࡼ࠺࡞ᨭ᥼ࢆ㠃ⓗ
࡟ᒎ㛤ࡋࡓࡢࡣࠊྛ୺యࡢࠕ๰Ⓨⓗࠖᑐᛂ࡛
࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀࠊᮏ◊✲࡛᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡓ㸦◊
✲ᴗ⦼㸸㞧ㄅㄽᩥնࠊᅗ᭩ձ㸧ࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊࠕఫ
ࡲ࠸ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᴟࡵ࡚᪩ᮇࡢཌ⏕ປാ┬
ࡢุ᩿࡛ࠊ⅏ᐖᩆຓἲࡢᙎຊ㐠⏝ࡀỴࡲࡾࠊ
Ẹ㛫೉ୖࡆ௬タఫᏯࡀᥦ౪ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞
ࡗࡓࠋྠἲࡢ㐠⏝᪉ἲࠊࡍ࡞ࢃࡕ㑊㞴⪅ཷධ
ࡢཷ௜ᮇ㛫ࡸ㆙ᡄ༊ᇦ➼እ࠿ࡽࡢ㑊㞴⪅ࢆ
ཷධࢀྍྰ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㒔㐨ᗓ┴ࡢุ᩿࡟ጤ
ࡡࡽࢀࡓࡀࠊᗘ㔜࡞ࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡟ࡼࡾ
㑊㞴⪅≧ἣࢆ῝ࡃᢕᥱࡋ࡚࠸ࡓᒣᙧ┴ࡸ᪂
₲┴ࡣࠊẚ㍑ⓗ᪩࠸᫬ᮇ࠿ࡽ⮬୺㑊㞴ࢆྵࡴ
ୡᖏ࡬ࠊẚ㍑ⓗ㛗ᮇ࡟ࢃࡓࡾࠊ㛛ᡞࢆ㛤ࡁࡘ
࡙ࡅࡓ㸦◊✲ᴗ⦼㸸㞧ㄅㄽᩥճ㸧ࠋ࢔ࣥࢣ࣮
ࢺㄪᰝ࠿ࡽࡶࠊẸ㛫೉ୖࡆఫᏯࡀ㧗๭ྜ࡛㑊
㞴⪅࡟฼⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ
࡚࠾ࡾࠊྠไᗘࡣ௒᪥࡟⮳ࡿࡲ࡛ࠊ࡜ࡾࢃࡅ
⤒῭ⓗⱞቃ࡟࠶ࡿ⮬୺㑊㞴⪅࡟࡜ࡗ࡚࿨⥘
ࡢࡼ࠺࡞Ꮡᅾ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊẸ㛫೉
ୖࡆ௬タఫᏯࡣࠊᙜึ ᖺ㛫ࢆධᒃᮇ㛫࡜ᐃ
ࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢᚋࡣ༢ᖺᗘ࡛ᘏ㛗᭦᪂ࡀ
⥆ࡅࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋࡇࡢ୙Ᏻᐃ࡞ఫࡲ࠸ࡢ࠶ࡾ
ࡼ࠺ࡀࠊ㛗ᮇ໬ࡍࡿཎⓎ㑊㞴ࡢᐇែ࡟ࡣ඲ࡃ
ྜ⮴ࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊ㑊㞴⪅࡟ⱞᝎࢆ୚࠼ཷධ⮬
἞య࡟ࡶᅔᝨࢆࡶࡓࡽࡋ࡚࠸ࡿࠋᘏ㛗᭦᪂ࡢ
㛗ᮇ໬ࡸ㌿ᒃࡢᐜㄆ➼ࡢไᗘᨵṇ➼ࡀႚ⥭
ࡢㄢ㢟࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋࡲࡓࠊ㛗ᮇ໬ࡍࡿ㑊㞴ࡢ
⾜ᨻࢽ࣮ࢬ࡟ᑐᛂࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ㑊㞴⪅Ⓩ㘓ࢩ
ࢫࢸ࣒࡬ࡢⓏ㘓࡟ࡼࡾࠊఫẸ⚊ࢆ⛣ࡉ࡞ࡃ࡚
ࡶࠊ㑊㞴ඛࡢ⮬἞య࡛ẕᏊ೺ᗣデ᩿ࡸண㜵᥋
✀࡞࡝ࡢ୍ᐃࡢ⾜ᨻࢧ࣮ࣅࢫࢆཷࡅࡽࢀࡿ
ࡼ࠺࡟ࡋࡓཎⓎ㑊㞴⪅≉౛ἲࡶ⏬ᮇⓗ࡛࠶
ࡗࡓࠋ࡟ࡶᣊࡽࡎࠊ⾜ᨻࢧ࣮ࣅࢫࢆཷࡅࡽࢀ
࡞࠸ୡᖏࡀᑡ࡞࠿ࡽࡎ࠶ࡿ࡜࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪ
ᰝࡀ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣࠊྠἲࡢ㐺⏝ᆅᇦࡀไ
㝈ࡉࢀࡓࡀࡓࡵ࡟ࠊᐇ㝿࡟ᨭ᥼ࢆᚲせ࡜ࡋ࡞
ࡀࡽᨭ᥼࠿ࡽࡇࡰࢀ࠾ࡕࡿ㑊㞴⪅ࡀከ࠸ࡇ
࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ஦ែࡣࠊཷධࢀ⮬
἞య࡟ΰ஘ࢆࡶᣍ࠸࡚࠸ࡿࡓࡵࠊཷධࢀ⮬἞
య⮬㌟࡟ồൾᶒࢆ௜୚ࡋࡓࡾࠊࡼࡾከࡃࡢ⿢
㔞ࢆጤࡡࡓࡾࡍࡿไᗘᨵṇࡶᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
－ 4 －
 ௚᪉ࠊᨺᑕ⬟ởᰁᆅᇦࢆᢪ࠼ࡿ໭㛵ᮾᆅᇦ
࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ೺ᗣ୙Ᏻࡸᨭ᥼ࢽ࣮ࢬࡀᏑᅾࡍ
ࡿ࡟ࡶᣊࢃࡽࡎࠊ㝖ᰁࡸ೺ᗣㄪᰝࡀᗈࡃබ㈝
࡛⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓ⚟ᓥ┴࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊ໭㛵ᮾ 
┴࡛ࡣබⓗᨭ᥼ࡀ㝈ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࠊᮏ
◊✲ࢆ㏻ࡋ࡚᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ≉࡟  ᖺ
࡟ᡂ❧ࡋࡓࠕཎⓎ஦ᨾᏊ࡝ࡶ࣭⿕⅏⪅ᨭ᥼ἲ
㸦௨ୗࠊᨭ᥼ἲ㸧ࠖ ࡟ࡼࡿᨭ᥼ᑐ㇟ᆅᇦ࠿ࡽ
⚟ᓥ┴௨እࡢởᰁᆅᇦࡀእࢀࡓࡇ࡜࡟క࠸ࠊ
⌧ᅾ࡟⮳ࡿࡲ࡛Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢ೺ᗣࢆாཷࡍ
ࡿᶒ฼ࡀ༑ศ࡟ಖ㞀ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸≧ἣࡀ⥆
࠸࡚࠸ࡿ㸦◊✲ᴗ⦼㸸㞧ㄅㄽᩥոࠊպࠊջ㸧ࠋ
⥭ᛴ࡟ࠊ࢞ࣂࢼࣥࢫୖࡢㄢ㢟ࢆὙ࠸┤ࡍᚲせ
ࡀ᭷ࢁ࠺ࠋ

ղ࢞ࣂࢼࣥࢫ࡜ᕷẸ♫఍ࡢᙺ๭
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊཎⓎ⿕⅏⪅࣭㑊㞴⪅ࡢ⨨࠿ࢀ
࡚࠸ࡿ≧ἣࡀே㛫ࡢᏳ඲ಖ㞀࡟㛵ࢃࡿၥ㢟
࡛࠶ࡿ࡜ᤊ࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊཎⓎ஦ᨾࡢ⿕
⅏⪅࡟ᨭ᥼ࢆ⾜࠸ࠊᅜᐙ࡟ᑐࡋ࡚ᨻ⟇ᥦゝࡸ
ఫẸཧຍࡢാࡁ࠿ࡅࢆ⾜࠺ᕷẸ♫఍࡟ࡘ࠸
࡚ࠊ࢞ࣂࢼࣥࢫ࡟㛵ࢃࡿ࢔ࢡࢱ࣮࡜ࡋ࡚ࡢ❧
ሙ࠿ࡽࡑࡢᙺ๭࡜ㄢ㢟ࢆศᯒࡋࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ
⚟ᓥࡢ⿕⅏⪅࣭㑊㞴⪅࡜㏵ୖᅜࡢ⬤ᙅ࡛࿘㎶
໬ࡉࢀࡓ❧ሙ࡟࠶ࡿேࠎࡢඹ㏻ᛶ࡜ᙼࡽ࡬
ࡢᶒ฼᧦ㆤࡢᚲせᛶࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊᅜᐙ࡜ᕷ
Ẹ♫఍ࡢ࠶ࡾ᪉࡟㛵ࡋ࡚⪃ᐹࡋࡓࠋ
➨㸯࡟ࠊே㛫ࡢᏳ඲ಖ㞀ࡢᐃ⩏ࠊໟᣓᴫᛕࠊ
άື࡛ࡁࡿ࢔ࢡࢱ࣮࡟ࡘ࠸࡚ྲྀࡾୖࡆࠊ୰࡛
ࡶᮏ◊✲࡛ྲྀࡾୖࡆࡿ 1*2࣭132 ࢆྵࡵࡓᕷ
Ẹ♫఍ࡣே㛫ࡢᏳ඲ಖ㞀࡟࠾࠸࡚㔜せ࡞࢔
ࢡࢱ࣮࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀㄆ㆑ࡉࢀࡓࠋ
➨ ࡟ࠊཎⓎ஦ᨾ⿕⅏⪅ࡢᨭ᥼ࡢ⌧≧࡜ㄢ
㢟࡜ࡋ࡚ࠊᏱ㒔ᐑ኱Ꮫࠕ⚟ᓥஙᗂඣዷ⏘፬ᨭ
᥼ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛ࠖࡣࠊ⚟ᓥ┴ෆ࣭ᰣᮌ┴ෆ
➼࡛ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓ⤖ᯝࠊ⚟ᓥ┴ෆ㑊㞴⪅ࠊ
┴እ㑊㞴⪅ࠊ≉࡟ዪᛶࡸᏊ࡝ࡶࡢᶒ฼ࡀ౵ᐖ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀᐇドࡉࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ⚟ᓥ┴ෆ
㑊㞴⪅ࠊ┴እ㑊㞴⪅ࠊ≉࡟ዪᛶࡸᏊ࡝ࡶࡢᶒ
฼ࢆ᧦ㆤࡍࡿࡓࡵࡢࠕᨭ᥼ἲࠖ࡜ᅜ㐃ேᶒ⌮
஦఍ࡢ࢔ࢼࣥࢻ࣭ࢢ࣮ࣟࣂ࣮Ặ࡟ࡼࡿࠗࢢࣟ
࣮ࣂ່࣮࿌࠘ࡣࠊᨻᗓࡢỿ㯲ࡸ཯ㄽ࡟ࡼࡗ࡚
࠺ࡲࡃᶵ⬟ࡋ࡚࠸࡞࠸⌧≧ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂
ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡓࠋ
➨ ࡟ࠊᕷẸ♫఍ࡢ❧ሙ࠿ࡽࠊᅜᐙ࡟ᑐࡋ
࡚ᨻ⟇ᥦゝࡸఫẸཧຍࡢാࡁ࠿ࡅࢆ⾜࠺ᕷ
Ẹ♫఍⤌⧊࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࡀ⾜ࢃࢀ
ࡓࠋලయⓗ࡟ࡣࠊ⚟ᓥ┴ෆእ࡛≉࡟ዪᛶࡸᏊ
࡝ࡶ࡬ࡢᨭ᥼ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 132ࠊᅜ㝿༠ຊ 1*2ࠊ
⚟ᓥࡢ 132 ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠊᅜ㝿༠ຊ 1*2 ࢿࢵ
ࢺ࣮࣡ࢡᅋయ࡬ࡢㄪᰝ⤖ᯝ࠿ࡽࠊᕷẸ♫఍࡟
ࡼࡿᨭ᥼άືࡢ⌧≧ศᯒࢆ⾜࠸ࠊ1*2࣭ 132 ഃࠊ
ఫẸഃࠊᅜഃࠊࡢࡑࢀࡒࢀࡢㄢ㢟ࡀᣦ᦬ࡉࢀ
ࡓࠋ
᭱ᚋ࡟ࠊཎⓎ⿕⅏⪅࣭㑊㞴⪅࡟ᑐࡍࡿᨭ᥼
ࢆᕠࡿᅜᐙ࡜ᕷẸ♫఍ࡢ㛵ಀࡢ࠶ࡾ᪉࡟ࡘ
࠸᳨࡚ドࡉࢀࡓㄢ㢟࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⿕ᐖ⪅࣭㑊㞴
⪅ࡢ㑅ᢥᶒࡀ౵ࡉࢀࠊே㛫୍ே୍ேࡢ㑅ᢥᶒ
ࡀಖ㞀ࡉࢀࡎே㛫ࡢᏳ඲ಖ㞀࡬ࡢ⬣ጾ࡛࠶
ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡓࠋ≉࡟⚟ᓥࡢஙᗂඣ
ࢆྵࡵࡓᏊ࡝ࡶࡸዪᛶࡓࡕ࡞࡝⬤ᙅ࡞❧ሙ
࡟࠶ࡿேࠎࡣ༡ࡢᅜࠎ࡟࠾࠸࡚ᙉไⓗ࡟ࠕ࿘
㎶໬ࡉࢀࡓ❧ሙ࡟㏣࠸ࡸࡽࢀࡓேࠎࠖ࡜ࡢඹ
㏻ᛶࡀぢฟࡉࢀࡓࠋ࢞ࣂࢼࣥࢫ࡟㛵ࢃࡿ࢔ࢡ
ࢱ࣮࡜ࡋ࡚ࠊ132࣭1*2 ࢆྵࡵࡓᕷẸ♫఍ࡢᙺ
๭ࡣࠊᅜᐙࡸ⮬἞యࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡇࢀࡽࡢࠕ࿘
㎶໬ࡉࢀࡓ❧ሙ࡟㏣࠸ࡸࡽࢀࡓேࠎࠖ࡬ࡢே
㐨ⓗᨭ᥼ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ௒ᚋᕷẸ♫఍ࡣࠊ
ᅜᐙ࡟ࡼࡿࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬ࢆ㐍ࡵࡿᅜࠎ࡟ࡑ
ࡢࡼ࠺࡞⬤ᙅ࡛࿘㎶໬ࡉࢀࡓேࠎࡢᶒ฼᧦
ㆤࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ồࡵࡿࡢ࠿ࡀᥦ㉳ࡉࢀࡓ㸦◊
✲ᴗ⦼㸸㞧ㄅㄽᩥձ㸧ࠋ

ே㛫ࡢᏳ඲ಖ㞀◊✲
 ᮏ◊✲ࡢᣮᡓⓗ࡞ഃ㠃ࢆ♧ࡍ≉ᚩ࡜ࡣࠊᚑ
᮶ࡣᅜእ࡟࠾ࡅࡿ⣮தࡸ㈋ᅔၥ㢟࡬ࡢᑐᛂ
࡟㝿ࡋ࡚ᨻ⟇ᣦ㔪࡜ࡉࢀ࡚ࡁࡓே㛫ࡢᏳ඲
ಖ㞀ᴫᛕࢆࠊ᪥ᮏᅜෆࡢၥ㢟ࠊࡍ࡞ࢃࡕ⚟ᓥ
ཎⓎ஦ᨾࢆཷࡅ࡚㑊㞴ࡸ㜵ㆤࢆవ൤࡞ࡃࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ⿕⅏⪅ࢆྲྀࡾᕳࡃ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢ༴
ᶵⓗၥ㢟ࢆศᯒࡍࡿᯟ⤌ࡳ࡜ࡋ࡚ࠊ᥇⏝ࡋ࡚
࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
 ᖺ࡟ᅜ㐃㛤Ⓨィ⏬㸦81'3㸧࡟ࡼࡗ࡚ᐃ
⩏ࡉࢀࡓ᫬Ⅼ࠿ࡽࠊே㛫ࡢᏳ඲ಖ㞀ࡣ⤒῭ࠊ
㣗ရࠊ೺ᗣࠊ⎔ቃࠊಶேࠊඹྠయࠊᨻ἞ࡢ 
ࡘࡢᵓᡂせ⣲࡟ࡼࡗ࡚ᡂࡾ❧ࡘศ㔝ᶓ᩿ⓗ
࡞ᴫᛕ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋࡑࡋ࡚ 
ᖺ࡟᥇ᢥࡉࢀࡓே㛫ࡢᏳ඲ಖ㞀࡟㛵ࡍࡿึ
ࡢᅜ㐃⥲఍Ỵ㆟㸦㸭㸧࡟࠾࠸࡚ࡶࠕᖹ
࿴ࠊ㛤Ⓨཬࡧேᶒࡢ┦஫㐃㛵ᛶࢆㄆ㆑ࡋࠊᕷ
Ẹⓗࠊᨻ἞ⓗࠊ⤒῭ⓗࠊ♫఍ⓗཬࡧᩥ໬ⓗᶒ
฼ࢆ➼ࡋࡃ⪃៖࡟ධࢀࡿࡶࡢࠖ࡜ࡉࢀࡓࡇ࡜
࠿ࡽࡶ᫂ࡽ࠿࡞ࡼ࠺࡟ࠊேࠎࡢ⏕ά࡟㛵ࢃࡿ
ᗈ⠊࡞ᶒ฼ࡢಖ㞀ࡀ࠶ࡗ࡚ึࡵ࡚ே㛫ࡢᏳ
඲ࡀಖ㞀ࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ㄆ㆑ᯟ⤌ࡳࡣࠊඛ㐍ᅜࠊ
㏵ୖᅜࢆၥࢃࡎ㐺⏝ྍ⬟࡞ᴫᛕ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼
ࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ
 ࡇ࠺ࡋࡓᴫᛕࡢᬑ㐢ⓗ࣭ศ㔝ᶓ᩿ⓗ࡞ᛶ㉁
ࢆ㋃ࡲ࠼ࢀࡤࠊྠ᫬୪⾜ⓗ࡟㐍ࡵ࡚ࡁࡓ࢞ࣂ
ࢼࣥࢫ◊✲ࡸ⿕⅏⪅ࡢᐇែㄪᰝ࡟ࡼࡗ࡚᫂
ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓᩘከࡃၥ㢟Ⅼࡣࠊ⿕⅏⪅ࡢே㛫
ࡢᏳ඲ಖ㞀ࢆ⬣࠿ࡍせᅉ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜⤖
ㄽ௜ࡅࡽࢀࡼ࠺ࠋ㑊㞴༊ᇦ௨እ࠿ࡽ㑊㞴ࢆࡋ
࡚⿕ࡤࡃࢆ㑊ࡅࡿᶒ฼ࠊ㑊㞴ඛࡢཷධ⮬἞య
ࡈ࡜࡟᱁ᕪࡢ࡞࠸⾜ᨻࢧ࣮ࣅࢫࢆாཷࡍࡿ
ᶒ฼ࠊởᰁᆅᇦ࡟ṧ␃ࡋ࡞ࡀࡽࡶᏊ࡝ࡶࡓࡕ
ࢆప⥺㔞⿕ࡤࡃ࠿ࡽ㐺ษ࡟㜵ㆤࡍࡿᶒ฼ࠊ೺
ᗣ୙Ᏻ࡟ᑐᛂࡍࡿࡓࡵ࡟ᕼᮃࡍࡿ೺ᗣㄪᰝ
ࢆཷࡅࡿᶒ฼ࠊࡇࢀࡽࡢᶒ฼ࢆಖ㞀ࡍࡿࡓࡵ
࡟ᚲせ࡞᝟ሗࢆᚓࡿᶒ฼➼ࠊ㛵㐃ࡍࡿከࡃࡢ
ᶒ฼ࡀ༑ศ࡟ಖ㞀ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸⌧≧ࡣࠊඛ㐍
ᅜ࡛࠶ࡿ⌧௦᪥ᮏ♫఍࡟࠾࠸࡚ࡶே㛫ࡢᏳ
඲ಖ㞀ࡢ༴ᶵࡀࡶࡓࡽࡉࢀᚓࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ
࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞༴ᶵⓗ
࡞≧ἣࡢ⫼ᬒ࡟ࡣࠊ⡿ࢯ෭ᡓᮇࡢ᰾㛤Ⓨ➇த
ࡢ㐣⛬࡛ప⥺㔞⿕ࡤࡃࡢ೺ᗣࣜࢫࢡࡀ㐣ᑠ
࡟ホ౯ࡉࢀ࡚ࡁࡓ࡜࠸࠺ᨻ἞ⓗせᅉࡀ࠶ࡾࠊ
ᅜ㝿ཎᏊຊᶵ㛵㸦,$($㸧ࠊཎᏊᨺᑕ⥺ࡢᙳ㡪
࡟㛵ࡍࡿᅜ㐃ጤဨ఍㸦816&($5㸧ࠊୡ⏺ಖ೺ᶵ
ᵓ㸦:+2㸧࡞࡝ࡢᅜ㐃ᶵ㛵ࡶࡇ࠺ࡋࡓᵓ㐀ࡢ
－ 5 －
୍㒊࡟ྲྀࡾ㎸ࡲࢀ࡚ࡁࡓ࡜࠸࠺ࢢ࣮ࣟࣂࣝ
࡞ၥ㢟ᵓ㐀ࡀᏑᅾࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿ㸦◊✲ᴗ⦼㸸
㞧ㄅㄽᩥմࠊյ㸧ࠋ
௨ୖࡢ◊✲ᡂᯝ࠿ࡽ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜
ࡣࠊ⿕⅏⪅ࡢே㛫ࡢᏳ඲ಖ㞀ࡀ☜ಖࡉࢀࡿࡓ
ࡵ࡟ࡣࠊᅜෆࣞ࣋ࣝ࡟࠾࠸࡚⮬἞యࠊᨻᗓࠊ
Ẹ㛫ᅋయ➼ࡢ㐃ᦠ࡟ࡼࡿᨭ᥼ࢽ࣮ࢬ࡬ࡢᑐ
ᛂࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊᅜ㝿ࣞ࣋ࣝ࡟࠾ࡅ
ࡿᶒ฼ࡢಖ㞀ࡢࡓࡵࡢၥ㢟ᥦ㉳࡜ᨻ⟇ኚ᭦
ࡶࡲࡓ୙ྍḞ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࠊከᒙⓗ࡞ၥ㢟ᵓ
㐀࡬ࡢᑐᛂ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ

㸳㸬୺࡞Ⓨ⾲ㄽᩥ➼
㸦◊✲௦⾲⪅ࠊ◊✲ศᢸ⪅ཬࡧ㐃ᦠ◊✲⪅࡟
ࡣୗ⥺㸧
ࠝ㞧ㄅㄽᩥ 㸦ࠞィ 11௳㸧 
ձ 㔜⏣ᗣ༤ࠕཎⓎ㟈⅏ᚋࡢ⿕⅏⪅ᨭ᥼ࢆᕠ
ࡿᅜᐙ࡜ᕷẸ♫఍ࡢ࠶ࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹ
ɆᕷẸ♫఍ࡢᙺ๭࡜ㄢ㢟Ɇࠖࠗ Ᏹ㒔ᐑ኱Ꮫ
ᅜ㝿Ꮫ㒊㝃ᒓከᩥ໬බඹᅪࢭࣥࢱ࣮ᖺ
ሗ࠘➨ 7ྕࠊ45ï55㡫ࠊ2015ᖺ 3᭶㸦ᰝ
ㄞ↓㸧ࠋ 
ղ ໝᆏᏹᯞ࣭㜰ᮏබ⨾Ꮚࠕᰣᮌ┴࡟࠾ࡅࡿ
㑊㞴⪅ࡢᦆᐖ㈺ൾࡢ⌧≧Ɇ༊ᇦ࣭ᐙ᪘ᵓ
ᡂ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚Ɇࠖࠗ Ᏹ㒔ᐑ኱Ꮫᅜ㝿Ꮫ
㒊㝃ᒓከᩥ໬බඹᅪࢭࣥࢱ࣮ᖺሗ࠘➨ 7
ྕࠊ32ï44㡫ࠊ2015ᖺ 3᭶㸦ᰝㄞ↓㸧ࠋ 
ճ 㧘ᶫⱝ⳯ࠕཎⓎᗈᇦ㑊㞴⪅ࡢᐇ᝟ࡢ㔞ⓗ
⪃ᐹï⚟ᓥ㞄┴ 5 ┴࡟࠾ࡅࡿᗈᇦ㑊㞴⪅
࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆ㢟ᮦ࡜ࡋ࡚ࠖࠗ⎔ቃ࡜බ
ᐖ࠘ᒾἼ᭩ᗑࠊ2015 ᖺ㸦ᥖ㍕Ỵᐃ㸧㸦ᰝ
ㄞ᭷㸧ࠋ 
մ ΎỈዉྡᏊࠕ༴ᶵ࡟ℜࡍࡿே㛫ࡢᏳ඲ಖ
㞀࡜ࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞ၥ㢟ᵓ㐀 Ɇᮾி㟁ຊ
⚟ᓥཎⓎ஦ᨾᚋ࡟࠾ࡅࡿ೺ᗣࢆாཷࡍࡿ
ᶒ฼ࡢ౵ᐖɆ㸦๓⦅㸧ࠖࠗᏱ㒔ᐑ኱Ꮫᅜ㝿
Ꮫ㒊◊✲ㄽ㞟 ➨࠘ 39ྕࠊ37̺50㡫ࠊ2015
ᖺ 2᭶㸦ᰝㄞ↓㸧ࠋ 
յ ΎỈዉྡᏊࠕ༴ᶵ࡟ℜࡍࡿே㛫ࡢᏳ඲ಖ
㞀࡜ࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞ၥ㢟ᵓ㐀 Ɇᮾி㟁ຊ
⚟ᓥཎⓎ஦ᨾᚋ࡟࠾ࡅࡿ೺ᗣࢆாཷࡍࡿ
ᶒ฼ࡢ౵ᐖɆ㸦ᚋ⦅㸧ࠖࠗᏱ㒔ᐑ኱Ꮫᅜ㝿
Ꮫ㒊◊✲ㄽ㞟 ➨࠘ 39ྕࠊ51̺66㡫ࠊ2015
ᖺ 2᭶㸦ᰝㄞ↓㸧ࠋ 
ն 㧘ᶫⱝ⳯ࠕ⚟ᓥ┴እ࡟࠾ࡅࡿཎⓎ㑊㞴⪅
ࡢᐇ᝟࡜ཷධ⮬἞య࡟ࡼࡿᨭ᥼Ɇ᪂₲┴
࡟ࡼࡿᗈᇦ㑊㞴⪅࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆ㢟ᮦ࡜ࡋ
࡚Ɇࠖࠗ Ᏹ㒔ᐑ኱Ꮫᅜ㝿Ꮫ㒊◊✲ㄽ㞟࠘➨
38ྕࠊ35ï51㡫ࠊ2014ᖺ 9᭶㸦ᰝㄞ↓㸧ࠋ 
շ 㜰ᮏබ⨾Ꮚ࣭ໝᆏᏹᯞࠕ3.11 㟈⅏࠿ࡽ 2
ᖺ༙⤒㐣ࡋࡓ㑊㞴⪅ࡢ≧ἣɆ2013ᖺ 8᭶
ᰣᮌ┴ෆ㑊㞴⪅࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡼࡾɆࠖ
ࠗᏱ㒔ᐑ኱Ꮫᅜ㝿Ꮫ㒊◊✲ㄽ㞟࠘➨ 38
ྕࠊ13ï34㡫ࠊ2014ᖺ 9᭶㸦ᰝㄞ↓㸧ࠋ 
ո ΎỈዉྡᏊࠕཎⓎ஦ᨾᏊ࡝ࡶ࣭⿕⅏⪅ᨭ
᥼ἲࡢㄢ㢟 Ɇ⿕⅏⪅ࡢ೺ᗣࢆாཷࡍࡿ
ᶒ฼ࡢಖ㞀ࢆࡵࡄࡗ࡚Ɇࠖࠗ ♫఍⚟♴◊
✲࠘119ᕳࠊ10ï18㡫ࠊ2014ᖺ 4᭶㸦ᰝ
ㄞ↓㸧ࠋ 
չ 㔜⏣ᗣ༤ࠕࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬᫬௦࡟࠾ࡅࡿᅜ
ᐙ࡜ᕷẸ♫఍ࡢබඹᅪࢆ⪃࠼ࡿࠖࠗᏱ㒔ᐑ
኱Ꮫᅜ㝿Ꮫ㒊㝃ᒓከᩥ໬බඹᅪࢭࣥࢱ࣮
ᖺሗ࠘➨ 6 ྕࠊ22ï39 㡫ࠊ2014 ᖺ 3 ᭶
㸦ᰝㄞ↓㸧ࠋ 
պ すᮧῄᏊࠕ⚟ᓥཎⓎ஦ᨾࡢ⿕ᐖ࡜ᅜࡢ㈐
௵ࠖࠗ ⩌㤿኱Ꮫ♫఍᝟ሗᏛ㒊◊✲ㄽ㞟 Ꮫ࠘
㒊๰タ 20 ࿘ᖺグᛕ≉ูྕࠊ61ï75 㡫ࠊ
2013ᖺ 10᭶㸦ᰝㄞ↓㸧ࠋ 
ջ ཎཱྀᘺ⏕ࠕపㄆ▱⿕⅏ᆅ࡟࠾ࡅࡿᕷẸά
ືࡢ⌧ᅾ࡜ㄢ㢟ɆⲈᇛ┴ࡢᨺᑕ⬟ởᰁࢆ
ࡵࡄࡿၥ㢟ᵓ⠏ࠖࠗ ᖹ࿴◊✲㸦ࠕ3.11ࠖᚋ
ࡢᖹ࿴Ꮫ㸧࠘ ➨ 40ྕࠊ9ï30㡫ࠊ2013ᖺ
9᭶㸦ᰝㄞ᭷㸧ࠋ 
 
ࠝᏛ఍Ⓨ⾲ 㸦ࠞィ 12௳㸧 
ձ 㔜⏣ᗣ༤ࠕཎⓎ㟈⅏ᚋࡢ⿕⅏⪅ᨭ᥼ࢆᕠ
ࡿᅜᐙ࡜ᕷẸ♫఍ࡢ࠶ࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹ
ɆᕷẸ♫఍ࡢᙺ๭࡜ㄢ㢟Ɇࠖ2014 ᖺᅜ㝿
㛤ⓎᏛ఍➨ 25 ᅇ඲ᅜ኱఍௻⏬ࢭࢵࢩࣙ
ࣥࠕཎⓎ㟈⅏ᚋࡢே㛫ࡢᏳ඲ಖ㞀ࡢ෌᳨
ウ ࠖࠊ༓ⴥ኱Ꮫ㸦᪊㸸༓ⴥ㸧2014ᖺ 11᭶
30᪥ࠋ 
ղ 㧘ᶫⱝ⳯ࠕཎⓎᗈᇦ㑊㞴⪅ࡢᐇ᝟ᢕᥱ࡜
⏕ά෌ᘓ࡟ྥࡅࡓ࢞ࣂࢼࣥࢫୖࡢㄢ㢟Ɇ
⚟ᓥ㞄┴ 5┴࡟࠾ࡅࡿᗈᇦ㑊㞴⪅࢔ࣥࢣ
࣮ࢺㄪᰝࢆ㢟ᮦ࡜ࡋ࡚Ɇࠖ2014ᖺᅜ㝿㛤
ⓎᏛ఍➨ 25 ᅇ඲ᅜ኱఍௻⏬ࢭࢵࢩࣙࣥ
ࠕཎⓎ㟈⅏ᚋࡢே㛫ࡢᏳ඲ಖ㞀ࡢ෌᳨
ウ ࠖࠊ༓ⴥ኱Ꮫ㸦᪊㸸༓ⴥ㸧2014ᖺ 11᭶
30᪥ࠋ 
ճ ΎỈዉྡᏊࠕ3.11ཎⓎ㟈⅏࡜⥅⥆ࡍࡿࠗ ே
㛫ࡢᏳ඲ಖ㞀࠘ࡢ༴ᶵɆᰣᮌ┴࡟࠾ࡅࡿ
⿕ᐖࡢᐇែ࡜ࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞ၥ㢟ᵓ㐀Ɇࠖ
2014ᖺᅜ㝿㛤ⓎᏛ఍➨ 25ᅇ඲ᅜ኱఍௻
⏬ࢭࢵࢩࣙࣥࠕཎⓎ㟈⅏ᚋࡢே㛫ࡢᏳ඲
ಖ㞀ࡢ෌᳨ウ ࠖࠊ༓ⴥ኱Ꮫ㸦᪊㸸༓ⴥ㸧2014
ᖺ 11᭶ 30᪥ࠋ 
մ 㔜⏣ᗣ༤ࠕཎⓎ㟈⅏ᚋࡢ㛤Ⓨ◊✲ࡢ෌᳨
ウ㸫⿕⅏⪅࣭㑊㞴⪅ࡢᅔ㞴࡜ㄢ㢟 ࠖࠕཎⓎ
㟈⅏ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠖᅜ㝿㛤ⓎᏛ఍ࠕཎⓎ
㟈⅏࠿ࡽ෌⪃ࡍࡿ㛤Ⓨ࣭Ⓨᒎࡢ࠶ࡾ᪉ࠖ
◊✲㒊఍௚ࠊ㸦᪊㸸ᮾி㸧2014ᖺ 7᭶ 25
᪥㸦ᇶㄪㅮ₇㸧ࠋ 
յ ཎཱྀᘺ⏕ “Civil Movements in 
Low-Recognized Disaster Affected 
Areas,” ୡ⏺♫఍Ꮫ఍㆟ (ISA)࣭ᶓ὾኱
఍ࠊRC24 (Environment and Society) 
Session Environment, Governance and 
Riskࠊ㸦᪊㸸⚄ዉᕝ㸧2014ᖺ 7᭶ 17᪥ࠋ 
ն ཎཱྀᘺ⏕ “Toward the Inclusive 
Resilience for Both Individuals and 
Community,” ୡ⏺♫఍Ꮫ఍㆟ (ISA)࣭ ᶓ
὾኱఍ࠊRC39 (Disaster) Session From 
Disaster to Lessons Learned: Citizen 
Resilience and Government 
Accountability in the Aftermath of 
Disastersࠊࣃࢩࣇ࢕ࢥᶓ὾㸦᪊㸸⚄ዉᕝ㸧
2014ᖺ 7᭶ 13᪥ࠋ 
շ ཎཱྀᘺ⏕ࠕᕷẸ㐠ື࡟ࡼࡿᨻ἞ⓗᶵ఍ࡢ
ᙧᡂ࡜ࡑࡢㄢ㢟ïపㄆ▱⿕⅏ᆅ࡟࠾ࡅࡿ
－ 6 －
ၥ㢟ᵓ⠏ࠖ᪥ᮏᖹ࿴Ꮫ఍ 2014 ᖺ᫓Ꮨ◊
✲㞟఍ࠕ3.11 ௨㝆ࡢᖹ࿴◊✲ղ ̿Ꮫၥ
ࡢ♫఍ⓗ㈐௵ࢆၥ࠺ 㒊ࠖ఍࡛ࡢཱྀ㢌Ⓨ⾲ࠊ
⚄ዉᕝ኱Ꮫ㸦᪊㸸⚄ዉᕝ㸧2014 ᖺ 6 ᭶
22᪥ࠋ 
ո ཎཱྀᘺ⏕ࠕᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏࣭ཎⓎ஦ᨾ௨ᚋ
ࡢ⎔ቃࣜࢫࢡㄆ▱࡜ᑐฎ⾜ື (ࡑࡢ㸰)
㹼஦ᨾᚋࡢࣜࢫࢡᅇ㑊⾜ື㹼 ➨ࠖ 48ᅇ⎔
ቃ♫఍Ꮫ఍኱఍ࠕ୍⯡ሗ࿌࡛ࠖࡢཱྀ㢌Ⓨ
⾲ࠊྡྂᒇᕷ❧኱Ꮫ㸦᪊㸸ឡ▱㸧2013ᖺ
12᭶ 14᪥ࠋ 
չ ΎỈዉྡᏊࠕ୺ᶒᅜᐙయไࡢᭀຊᛶ࡜ᖹ
࿴◊✲ࡢㄢ㢟ࠖ᪥ᮏᖹ࿴Ꮫ఍ 2013 ᖺ⛅
Ꮨ◊✲㞟఍ࠕᖹ࿴Ꮫ఍ࡢ᪉ἲ࡜ᐇ㊶ࠖศ
⛉఍࡛ࡢཱྀ㢌Ⓨ⾲ࠊ᫂἞Ꮫ㝔኱Ꮫ㸦᪊㸸
ᮾி㸧ࠊ2013ᖺ 11᭶ 10᪥ࠋ 
պ 㔜⏣ᗣ༤࣭㜰ᮏබ⨾Ꮚ࣭ໝᆏᏹᯞ㸦௚ 2
ྡ㸧⦅ࠕ௻⏬ࢭࢵࢩࣙࣥ㸸ཎⓎ஦ᨾ࠿ࡽ
㸰ᖺࠊ➨ 5 ᅇ࢔ࣇࣜ࢝㛤Ⓨ఍㆟(TICAD 
V)ᖺ࡟ၥ࠸┤ࡍ㛤Ⓨ࡜Ⓨᒎࠊ࢔ࣇࣜ࢝࡟
࠾ࡅࡿ⤒῭ᡂ㛗࡜ෆⓎⓗⓎᒎࠖࠗᅜ㝿㛤Ⓨ
Ꮫ఍ ➨ 14 ᅇ᫓ᮇ኱఍ ௻⏬ࢭࢵࢩࣙ
ࣥඹ㏻ㄽ㢟ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ሗ࿌᭩ 1࠘ï33㡫ࠊ
2013ᖺ 6᭶ 8᪥ࠋ 
ջ ཎཱྀᘺ⏕ “Building Resilience in Post 
Disaster Communities,” ➨ 47ᅇ᪥ᮏ࢔
࣓ࣜ࢝Ꮫ఍኱఍ࠊWorkshop B͆Pacific 
Worlds: Shared Environments, 
Sustainable Futures”ࠊᮾிእᅜㄒ኱Ꮫ
㸦᪊㸸ᮾி㸧ࠊ2013ᖺ 6᭶ 2᪥ࠋ 
ռ ⏣ཱྀ༟⮧࣭㧘ᶫⱝ࣭⳯㜰ᮏබ⨾Ꮚ࣭㔜⏣
ᗣ༤࣭⯞⏣ࢡ࣮ࣛࢭࣥࡉࡸ࠿ࠕཎⓎ㟈⅏
ᚋࡢ⿕⅏ᐙ᪘ࡢ⌧≧࡜ㄢ㢟Ɇ⚟ᓥ࣭໭㛵
ᮾ࣭᪂₲ࡢஙᗂඣ࣭ዷ⏘፬ୡᖏ࡬ࡢ࢔ࣥ
ࢣ࣮ࢺ࡟ᇶ࡙࠸࡚Ɇࠖ2013ᖺᅜ㝿㛤ⓎᏛ
఍᫓ᮇ኱఍࣏ࢫࢱ࣮Ⓨ⾲ࠊᏱ㒔ᐑ኱Ꮫ
㸦᪊㸸ᰣᮌ㸧2013ᖺ 6᭶ 3᪥㸦ᰝㄞ᭷㸧㸹
ࠗᏱ㒔ᐑ኱Ꮫᅜ㝿Ꮫ㒊㝃ᒓከᩥ໬බඹᅪ
ࢭࣥࢱ࣮ᖺሗ࠘➨ 6ྕࠊ91ï96㡫ࠊ2014
ᖺ 3᭶ࠋ 
 
ࠝᅗ᭩ 㸦ࠞィ 3௳㸧 
ձ 㧘ᶫⱝ࣭⳯⏣ཱྀ༟⮧⦅ⴭࠗ࠾ẕࡉࢇࢆᨭ
࠼ࡘ࡙ࡅࡓ࠸ɆཎⓎ㑊㞴࡜᪂₲ࡢᆅᇦ♫
఍࠘ᮏࡢἨ♫ࠊ2014 ᖺ 12 ᭶ࠊ඲ 72 㡫
㸦ᰝㄞ↓㸧ࠋ 
ղ ཎཱྀᘺ⏕㸦௚ 8ྡࠊ4␒┠㸧ࠕ⅏ᐖ࡜ࢧࢫ
ࢸ࢕ࢼࣅࣜࢸ࢕Ɇ⅏ᐖࣜࢫࢡᑐᛂ࡟࠾ࡅ
ࡿ♫఍ⓗබṇࠖࠗ ⌧௦ᩥ᫂ࡢ༴ᶵ࡜ඞ᭹
ᆅᇦ࣭ᆅ⌫ⓗㄢ㢟࡬ࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࠘᪥ᮏ
ᆅᇦ♫఍◊✲ᡤࠊ2014ᖺ 4᭶㸦ᰝㄞ↓㸧ࠋ 
ճ ΎỈዉྡᏊࠗࠕ ே㛫ࡢᏳ඲ಖ㞀 ࡢ࠘༴ᶵ࡜
ࠗಖㆤࡍࡿ㈐௵࠘ࠖ ྜྷᕝඖ௚㸦⦅㸧ࠗ ࢢࣟ
࣮ࣦ࢓࣭ࣝ࢞ࣂࢼࣥࢫㄽ࠘ἲᚊᩥ໬♫ࠊ
286ï298㡫ࠊ2014ᖺ 2᭶㸦ᰝㄞ↓㸧ࠋ 
 
ࠝࡑࡢ௚ࠞ 
ձ ΎỈዉྡᏊ࣭㜰ᮏබ⨾Ꮚ࣭ໝᆏᏹᯞ௚ࠕཎ
Ⓨ㑊㞴ࢆㄒࡿ̿⚟ᓥ┴࠿ࡽᰣᮌ┴࡬ࡢ㑊
㞴ࡢグ㘓̿㸦බ㛤⏝㸧ࠖ ᰣᮌ㑊㞴⪅ẕࡢ
఍࣭㹄㹑㹎⦅㞟ጤဨ఍ࠊ2015ᖺ 2᭶ࠋ 
ղ ΎỈዉྡᏊ࣭㜰ᮏබ⨾Ꮚ࣭ໝᆏᏹᯞ௚ࠕཎ
Ⓨ㑊㞴ࢆㄒࡿ̿⚟ᓥ┴࠿ࡽᰣᮌ┴࡬ࡢ㑊
㞴ࡢグ㘓̿㸦ᩍᮦ⏝㸧ࠖ ᰣᮌ㑊㞴⪅ẕࡢ
఍࣭㹄㹑㹎⦅㞟ጤဨ఍ࠊ2015ᖺ 2᭶ࠋ 
ճ 㜰ᮏබ⨾Ꮚ࣭ΎỈዉྡᏊ࣭㧘ᶫⱝ࣭⳯⏣
ཱྀ༟⮧ࠕࢥ࣒ࣛ ⚟ᓥஙᗂඣ࣭ዷ⏘፬ᨭ
᥼ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ ࠖࠊᏱ㒔ᐑ኱Ꮫᅜ㝿Ꮫ㒊⦅
ࠗୡ⏺ࢆぢࡿࡓࡵࡢ 38ㅮ࠘ୗ㔝᪂⪺♫ࠊ
2014ᖺ 11᭶ࠊ68ï70㡫ࠋ 
մ 㜰ᮏබ⨾Ꮚ⦅ࠗ㊊ᑿ㖡ᒣ㖔ẘ஦௳࣭Ỉಛ
⑓஦௳࣭ ཎⓎ㟈⅏࠿ࡽᏛࡪ ሗ࠘࿌᭩ࠊ2014
ᖺ 11᭶ࠋ 
յ 㜰ᮏබ⨾Ꮚࠕࣈࢵࢡ࢞࢖ࢻɆ⚾ࡓࡕࡣཎ
Ⓨ⅏ᐖ࡟࡝࠺ྥࡁྜ࠸ᆅᇦ෌⏕࡟࡜ࡾࡃ
ࡵࡿ࠿ࠖࠗ㎰ᴗ࡜⤒῭ ➨࠘ 80ᕳࠊ➨ 9ྕࠊ
p.120ࠊ2014ᖺ 9᭶ࠋ 
ն ΎỈዉྡᏊࠕᨺᑕ⥺࡟ࡼࡿ೺ᗣᙳ㡪࡬ࡢ
୙ᏳɆཎⓎ஦ᨾᚋࡢᬽࡽࡋࢆ⪃࠼ࡿɆ ᰣࠖ
ᮌ┴೺ᗣቑ㐍ㄢ୺ദᨺᑕ⥺࡟ࡼࡿ೺ᗣᙳ
㡪࡟㛵ࡍࡿពぢ஺᥮఍ࠊᅜ㝿་⒪⚟♴኱
Ꮫ㸦᪊㸸ᰣᮌ㸧ࠊ2014ᖺ 8᭶ 24᪥ࠋ 
շ ΎỈዉྡᏊࠕ೺ᗣ࡟ᑐࡍࡿᶒ฼࡜⿕⅏⪅
ࡢ⌧≧Ɇᰣᮌ┴࠿ࡽࡢሗ࿌Ɇ 㛵ࠖすᏛ㝔኱
Ꮫ⅏ᐖ᚟⯆ไᗘ◊✲ᡤ◊✲఍㸦᪊㸸ᮾி㸧ࠊ
2014ᖺ 7᭶ 19᪥ࠋ 
ո ΎỈዉྡᏊࠕཎⓎ஦ᨾ࡜ᰣᮌ┴ࡢ⿕⅏≧
ἣɆᏊ⫱࡚ୡᖏࡢ೺ᗣ୙Ᏻࢆ୰ᚰ࡟Ɇ ⚟ࠖ
ᓥ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᮾிࢧࢸࣛ࢖ࢺ࢟ࣕࣥࣃࢫ
㸦᪊㸸ᮾி㸧ࠊ2014ᖺ 5᭶ 30᪥ࠋ 
չ ΎỈዉྡᏊࠕ೺ᗣ࡟ᑐࡍࡿᶒ฼࡜⿕⅏⪅
ࡢ⌧≧Ɇᰣᮌ┴࡟࠾ࡅࡿஙᗂඣಖㆤ⪅࢔
ࣥࢣ࣮ࢺ࠿ࡽɆࠖ࢔ࢼࣥࢻ࣭ࢢ࣮ࣟࣂ࣮
Ặ᮶᪥ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠕ⚟ᓥཎⓎ஦ᨾᚋࠊ
೺ᗣࡢᶒ฼ࢆ࡝࠺ᐇ⌧࡛ࡁࡿ࠿㸽㸸ࡑࡢ
⌧≧࡜ぢᆅࠖྠ ᚿ♫኱Ꮫ㸦᪊㸸ி㒔㸧2014
ᖺ 3᭶ 22᪥ࠋ 
պ 㜰ᮏබ⨾Ꮚ௚ࠕỈಛ࠿ࡽᰣᮌ࡟࡚ᏛࡪɆ
Ỉಛ⑓ཷ㞴⪅ࡢ᪉ࠎࡢయ㦂࡜㊊ᑿ㖔ẘ஦
௳࣭ཎⓎ㟈⅏ࠖࠗ Ᏹ㒔ᐑ኱Ꮫᅜ㝿Ꮫ㒊㝃ᒓ
ከᩥ໬බඹᅪࢭࣥࢱ࣮ᖺሗ࠘➨ 6 ྕࠊ
111ï118㡫ࠊ2014ᖺ 3᭶ࠋ 
ջ すᮧῄᏊࠕᖹᡂ 25ᖺᗘ ⩌㤿኱Ꮫᆅᇦ㈉
⊩஦ᴗ ᨺᑕ⬟ởᰁ࡟㛵ࡍࡿព㆑࣭⾜ື
ㄪᰝሗ࿌᭩ ࠖࠊ2014ᖺ 3᭶ࠋ 
ռ 㔜⏣ᗣ༤࣭ΎỈዉྡᏊ࣭すᮧῄᏊ࣭ཎཱྀ
ᘺ⏕࣭㧘ᶫⱝ࣭⳯㜰ᮏබ⨾Ꮚ࣭ໝᆏᏹᯞ
ࠕ⤊ࢃࡽ࡞࠸ 3.11ཎⓎ㟈⅏ࡢ⿕ᐖɆ໭㛵
ᮾࡢ⿕⅏⪅࣭⚟ᓥ┴࠿ࡽࡢ㑊㞴⪅ㄪᰝ࠿
ࡽ⪃࠼ࡿࠖࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠊᏱ㒔ᐑ኱Ꮫᅜ
㝿Ꮫ㒊㝃ᒓከᩥ໬බඹᅪࢭࣥࢱ࣮࣭᫂἞
Ꮫ㝔኱Ꮫ㸦᪊㸸ᮾி㸧2014ᖺ 2᭶ 8᪥㸹
ࠗ⚟ᓥஙᗂඣ࣭ዷ⏘፬ᨭ᥼ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ
(FSP)ሗ࿌᭩ 2013 ᖺ 4 ᭶㹼2014 ᖺ 2
᭶ C࠘MPS FSPࠊ45-99㡫ࠊ2014ᖺ 3᭶ࠋ 
ս 㔜⏣ᗣ༤࣭ΎỈዉྡᏊ࣭㜰ᮏබ⨾Ꮚ࣭ໝ
ᆏᏹᯞࠕཎⓎ஦ᨾ࡟ࡼࡿᰣᮌ┴ෆ㑊㞴⪅ࠊ
ᰣᮌ┴໭ࡢஙᗂඣಖㆤ⪅࢔ࣥࢣ࣮ࢺሗ࿌
఍ɆᏊ࡝ࡶ⿕⅏⪅ᨭ᥼ἲࡢ⾜᪉Ɇ Ᏹࠖ㒔ᐑ
኱Ꮫᅜ㝿Ꮫ㒊㝃ᒓከᩥ໬බඹᅪࢭࣥࢱ࣮
－ 7 －
㸦᪊㸸ᰣᮌ㸧ࠊ2013 ᖺ 12 ᭶ 15 ᪥㸹ࠗ ⚟
ᓥஙᗂඣ࣭ ዷ⏘፬ᨭ᥼ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ(FSP)
ሗ࿌᭩ 2013 ᖺ 4 ᭶㹼2014 ᖺ 2 ᭶࠘
CMPS FSPࠊ13ï43㡫ࠊ2014ᖺ 3᭶ࠋ 
վ ཎཱྀᘺ⏕ࠕ⚟ᓥ➨୍ཎⓎ஦ᨾᚋࡢࣜࢫࢡ
ᅇ㑊⾜ື࡜᪥ᖖ⏕άࡢኚ໬ࠖ2011-2013
ᖺᗘ⛉◊㈝࣭ᇶ┙◊✲㸦B㸧◊✲ᡂᯝሗ
࿌᭩ࠗᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏࣭ཎⓎ஦ᨾ௨ᚋࡢ⏕
ά࡜⎔ቃព㆑࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄪᰝሗ࿌᭩ ࠘ࠊ
13-39㡫ࠊ2014ᖺ 3᭶ࠋ 
տ ⏣ཱྀ༟⮧࣭㎮ᕭ㞞Ꮚ࣮ࠗ࣋ࣛࣝࢩ࠿ࡽᏛ
ࡪ⚾ࡓࡕࡢᮍ᮶Ɇࢳ࢙ࣝࣀࣈ࢖ࣜཎⓎ஦
ᨾ࡜⚟ᓥཎⓎ஦ᨾࢆ᣺ࡾ㏉ࡿ࠘Ᏹ㒔ᐑ኱
Ꮫᅜ㝿Ꮫ㒊㝃ᒓከᩥ໬බඹᅪࢭࣥࢱ࣮ࠊ
2013ᖺࠋ 
ր ⏣ཱྀ༟⮧ࠕࢠࣗࣥࢱ࣮࣭࢔ࣥࢲ࣮ࢫɆୡ
⏺ࡢ⤊ࢃࡾ࡜ே㛫ࡢ⤊ࢃࡾ 㸦ࠖࢡࣜࢫࢺ
ࣇ࣭ࢲࣦ࢕ࢵࢻࠊబ⸨჆ᖾࠊΏྡ႐ᗤဴ
࡜ࡢඹྠㅮ₇㸧ᮾி኱Ꮫ኱Ꮫ㝔⥲ྜᩥ໬
◊✲⛉࣭ඹ⏕ࡢࡓࡵࡢᅜ㝿ဴᏛ◊✲ࢭࣥ
ࢱ࣮㸦᪊㸸ᮾி኱Ꮫ㥖ሙ࢟ࣕࣥࣃࢫ㸧ࠊ
2013ᖺ 11᭶ 1᪥ࠋ 
ց ཎཱྀᘺ⏕ࠊ௚ࠕᗈᇦ㑊㞴ࡢᐇែᢕᥱ࡟ࡶ
࡜࡙ࡃ㑊㞴⪅ᨭ᥼ࡢᯟ⤌ࡳホ౯ ᖹࠖᡂ 24
ᖺᗘⲈᇛ኱Ꮫ᚟⯆ᨭ᥼ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺㄪᰝ
◊✲ሗ࿌ࠊ99-106㡫ࠊ2013ᖺ 7᭶ࠋ 
ւ Ᏹ㒔ᐑ኱Ꮫᅜ㝿Ꮫ㒊㝃ᒓከᩥ໬බඹᅪࢭ
ࣥࢱ࣮⚟ᓥஙᗂඣዷ⏘፬ᨭ᥼ࣉࣟࢪ࢙ࢡ
ࢺ࣭࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࠊ 
http://cmps.utsunomiya-u.ac.jp/ࠋ 
 
㸴㸬◊✲⤌⧊ 
(1) ◊✲௦⾲⪅ 
 㔜⏣ ᗣ༤ (SHIGETA, Yasuhiro) 
Ᏹ㒔ᐑ኱Ꮫᅜ㝿Ꮫ㒊࣭ᩍᤵ 
 ◊✲⪅␒ྕ㸸60330958 
 
(2) ◊✲ศᢸ⪅ 
 㧗ᶫ ⱝ⳯ (TAKAHASHI, Wakana) 
  Ᏹ㒔ᐑ኱Ꮫᅜ㝿Ꮫ㒊࣭෸ᩍᤵ 
 ◊✲⪅␒ྕ㸸90360776 
 
 ΎỈ ዉྡᏊ (SHIMIZU, Nanako) 
 Ᏹ㒔ᐑ኱Ꮫᅜ㝿Ꮫ㒊࣭෸ᩍᤵ 
 ◊✲⪅␒ྕ㸸40466678  
  
 㜰ᮏ බ⨾Ꮚ (SAKAMOTO, Kumiko) 
 Ᏹ㒔ᐑ኱Ꮫᅜ㝿Ꮫ㒊࣭෸ᩍᤵ 
 ◊✲⪅␒ྕ㸸60333134  
  
すᮧ ῄᏊ (NISHIMURA, Toshiko) 
 ⩌㤿኱Ꮫ♫఍᝟ሗᏛ㒊࣭ᩍᤵ  
 ◊✲⪅␒ྕ㸸80323327 
 
 ཎཱྀ ᘺ⏕ (HARAGUCHI, Yayoi) 
 Ⲉᇛ኱ᏛேᩥᏛ㒊࣭ᩍᤵ  
 ◊✲⪅␒ྕ㸸20375356 
 
 
(3) 㐃ᦠ◊✲⪅ 
 ⯞⏣ࢡ࣮ࣛࢭࣥࡉࡸ࠿ (FUNADA C., Sayaka) 
 ᮾிእᅜㄒ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔࣭෸ᩍᤵ 
 ◊✲⪅␒ྕ㸸70376812 
  
 すᓮ ఙᏊ (NISHIZAKI, Nobuko) 
 ⚟ᓥ኱Ꮫ⾜ᨻᨻ⟇Ꮫ㢮࣭෸ᩍᤵ 
 ◊✲⪅␒ྕ㸸40431647 
 
 ┿ᓮ ඞᙪ (MASAKI, Katsuhiko) 
 ⏥༡኱Ꮫ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ๰㐀Ꮫ㒊࣭ᩍᤵ 
 ◊✲⪅␒ྕ㸸3036537 
 
 ⏣ཱྀ ༟⮧ (TAGUCHI, Takumi) 
 Ᏹ㒔ᐑ኱Ꮫᅜ㝿Ꮫ㒊࣭෸ᩍᤵ 
 ◊✲⪅␒ྕ㸸60515881  

(4) ◊✲༠ຊ⪅ 
ໝᆏ ᏹᯞ (SAGISAKA, Hiroe) 
Ᏹ㒔ᐑ኱Ꮫ࣭◊✲ᨭ᥼⪅ 

